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Assemblea dels directors dels diaris 
comarcals de Catalunya 
El diumenge dia 9 de setembre va celebrar-se a 
l'Associació de Periodistes de Barcelona una reunió 
dels directors dels diaris comarcals de Catalunya. 
Aquesta reunió havia estat convocada per la Junta de 
l'Associació de Periodistes a iniciativa d'alguns ele-
ments forans. 
A les onze del matí començà l'Assemblea sota la presi-
dè.t;lcia del senyor Costa i Deu, el qual dirigí unes paraules 
de salutació als assembleistes expressant-los el goig que 
experimentava en veure aplegats a l'estatge de l'Associació 
la representació autèntica de la premsa comarcal de Cata-
lunya. Els va dir també que podien considerar la casa de 
l'Associació com a casa pròpia i que aquesta entitat acolliria 
amb el major afecte tots els acords que es prenguessin a 
l'Assemblea. Va afegir encara que ara i sempre podien dis· 
posar de l'Associació de Periodistes per a tot allò que fos 
encaminat a la defensa dels interessos dels periodistes cata· 
!ans, car la missió de l'Associació de Periodistes és aquesta 
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i no cap altra. Tot seguit el senyor Costa i Deu va retirar-
se de l'Assemblea, la presidència de la qual fou ocupada 
llavors pel senyor Coll i Roca, d'•El Pla de Bages•, de Man-
resa, actuant de secretari el senyor Salvà i Salvà, que ho 
és de l'Associació de Periodistes. El senyor Coll i Roca, 
després de saludar els reunits, exposà l'obra que realitza 
l'Associació de Periodistes i les gestions que han estat rea-
litzades per tal d'aconseguir que els periodistes catalans de 
fora de Barcelona ingressin a l'esmentada entitat. Això, 
afegí el senyor Coll i Roca, ens permetrà defensar eficaç-
ment els nostres interessos i farà possible la realització 
d'una obra de conjunt que ha d'ésser beneficiosa per a tots. 
S'establí tot seguit un animat diàleg sobre temes de palpi-
tant interès per als periodistes forans, intervenint en la dis-
cussió gairebé la totalitat dels assembleistes, tots els quals 
convingueren en la necessitat de recolzar la idea del se-
nyor Coll i Roca. Els assistents a l'Assemblea foren els 
següents: 
, Josep Font i Cabanes, director d'•El Dia• , de Manresa. 
Lluís Salvador i Andrés, director del •Diario de Tarra-
gona•. 
Jaume Calvó i Casanovas, redactor delegat del •Diari de 
Sabadell•. 
Josep Puig i Arnaus, representant delegat del diari •Ac-
ció•, de Terrassa. 
Robert Andreu i Vidal, director de l' •Heraldo de Tortosa•. 
Valeri Caldas i Altimires, director d'•El Pla de Bages•, 
de Manresa. 
Ramon Barniol i Tubau, director de •Pàtria•, de Man-
resa. 
Jesús Ortiz i Mora, redactor delegat de •Gaseta de Vic• . 
Marià Roca i Munté, redactor de •Foment•, de Reus, i de-
legat també del •Diari de Reus• . · 
Dàrius Rahola, director d'•El Autonomista•, de Girona. 
S. Campos i Terré, director d'•El Pueblo•, de Tortosa. 
-Els nosl res COIItiuc:is Lluís Carl<:s Viacla i Llec eh , c¡uc ha cc·lchrat lc:~ scvc·s 
noces d 'or litericric:s; Pc•·c Matalunga, c¡ue hn clonat cena conrcrèuci:~ tiObrc 
Pompeu Cencr c•n e l cau·s or~anitznt pc:r l' c¡\ ssociació cic l'c•riodistcs•; 
.\loclcst Sahaté, guany:~clor del pn· mi del concurs de reportatges organitza t 
per Hàdio Associació en ocasió dr. la Festa del Llibre, i Homon Garrigu, 
delegat per l' • Associació de Periodistes• per u formar part del grup de 
periodistes espanyols CJUC darreram r.nt han visitat Alemanya. 
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La t:omissió dc l'c A"ot:iac:ic'• de Pcriotli~I.,S > 'l'"' va porlar una corona 
a r.·sl,tllla del darrt:r Consdl~r l'li Cap la nil dc• 1"1 1 dc sctemlm·. 
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' Salvador Sabater i Oliver, cap de redacció de •Revista de 
Sabadell•. 
Manuel Bonmatí i Romaguera, director del «Diari de 
Girona». 
Marçal Trilla i Rostoll, director del «Diari de Mataró•. 
Josep Tarragó i Garcia, redactor delegat del cCorreo de 
Tortosa». 
Enric Sarradell, d'•El País•, de Lleida. 
Francesc Biosca, director d'•El Dia•, de Terrassa. 
Prop de les dues de la tarda es va donar per aca-
bada la sessió, en la qual fou pres l'acord concret 
d'ingressar tots els reunits a l'Associació de Periodis-
tes i de constituir dintre d'aquesta i d'acord amb el 
que disposen els Estatuts de l'entitat, una secció que 
compondran únicament els professionals de la prem-
sa forana. 
Per tal de redactar els corresponents Estatuts de la 
Secció, fou nomenada una ponència integrada pels 
senyors Josep Coll i Roca, president, Dàrius Rahola, 
Lluís Salvador, Marçal Trilla, Valeri Caldes i Josep 
Foni:. 
Finida la reunió, els assembleistes foren invitats 
amablement a visitar l'estatge de Ràdio Associació de 
Catalunya, on foren rebuts, en nom del Consell, pèl 
senyor Amadeu Serch, el qual amb una gran gentilesa 
els convidà a recórrer les diverses dependències de la 
casa i els donà extenses explicacions sobre el funcio-
nament de l'emissora. El president de la ponència, 
senyor Coll i Roca, fou invitat a parlar davant el mi-
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cròfon, cosa que va fer saludant els ràdiooients en 
nom de la premsa comarcal catalana, i dient que 
aquesta, que arreplega diàriament tots els batecs de la 
vida del país, se sent joiosa de la reunió celebrada, la 
qual ha fet possible que es posin en contacte els pe-
riodistes de les diverses contrades de Catalunya amb 
la finalitat de planejar futures actuacions que seran 
beneficioses per a tots. El senyor Coll i Roca acabà 
dient que per damunt de totes les ideologies i de totes 
les diferències que puguin tenir els periodistes cata-
lans, aquests senten l'interès comú de sortir en de-
fensa dels drets i de les llibertats de Catalunya. Tots 
els presents van aplaudir molt efusivament el dis-
curs del senyor Coll i Roca. Immediatament els as-
sembleistes foren invitats a passar a la sala de Juntes, 
· on els fou servit un cock-tail. En sortir de Ràdio Asso-
ciació de Catalunya, l'Associació de Periodistes va 
obsequiar els assembleistes amb un dinar de compa-
nyonia que fou servit al Restaurant Joanet de la Bar-
celoneta. Ocuparen la presidència del dinar el senyor 
Joan Costa i Deu i el president de la ponència senyor 
Coll i Roca, als quals acompanyaven els elements de 
la Junta Directiva de l'Associació de Periodistes se-
nyors Lladó i Figueres, Francesc Serinyà, Joaquim 
Freixes, Rafael Bori, Manuel Ballester, Josep Pomés 
i el secretari general senyor Salvà i Salvà. El dinar 
va transcórrer dins la més fraternal companyonia i 
en la conversa de tots va reveHar-se la satisfacció 
dels presents pels acords presos per l'Assemblea, els 
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quals constitueixen un pressagi d'encertades actua-
cions futures. 
Un cop finit el dinar, en el qual, seguint el costum 
de les festes periodístiques, no hi hagué parlaments, 
els assembleistes varen dirigir-se els uns a Maricel 
Park, invitats per l'empresa de l'esmentat parc d'atrac-
cions, on foren objecte de tota mena d'atencions, 
i d'altres es dirigiren al Kennel Club de Barcelo-
na, on també foren invitats per l'empresa d'aquell 
establiment amb una gentilesa molt digna d'ésser 
agraïda. 
A la nit els assembleistes es reuniren al Restaurant 
de la torre de Jaume I, corresponent a la gentil in-
vitació de l'Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, senyor Lluís Companys, antic periodista 
i soci de l'Associació i sempre bon amic dels perio-
distes. Allí els fou servit un esplèndid sopar, el qual 
fou presidit, en la impossibilitat de fer-ho el senyor 
Companys i en representació seva, pel diputat senyor 
Manuel Galés, al qual acompanyaren els senyors Costa 
i Deu i Dàrius Rahola. 
No cal dir que tractant-se d'un obsequi presiden-
cial fou un sopar exquisit, el qual, com el dinar, va 
transcórrer enmig de la més cordial simpatia . 
Per tal de correspondre a la gentilesa del senyor 
Companys, els comensals signaren un menú que fou 
tramès al President. 
A la tarda i a la nit va reunir-se la ponència no-
menada en l'Assemblea del matí, per tal d'estudiar i 
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perfilar els Estatuts de la Secció de la Premsa forana 
de l'Associació de Periodistes. 
Tots els assembleistes es mostraren molt satisfets 
de la tasca realitzada i feren vots per la seva eficàcia. 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
480 Enric Campañà i Aznar 
481 Joan Estelrich i Arti-
gues 
482 Ramon Barniol i Tubau 
483 Jesús Ortiz i Mora 
484 Eusebi Solanic i Balius 
485 Lluís Salvador i Andrés 
486 Josep M.a Guillen-Gar-
cia 
487 Josep Castro i Cheser 
488 Josep M.a Ciarà i Vila-
devall 
489 Josep Font i Cabanes 
490 Jaume Calvó i Casa noves 
491 Josep Tarragó i Garcia 
492 Gabriel Guix i Torrent 
493 Josep M.a Gich i Pi 
494 Salvador Jordà i Terrado 
495 Miquel Blasco i Bello 
4% Julià Clapera i Roca 
Una proposició del senyor Enric Palau 
El soci senyor Enric Palau va trametre a la Junta 
la següent comunicació: 
•En el dia 30 d'agost del1934.-Al senyor Joan Costa i 
Deu, President de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
- Ciutat.-Distingit senyor i company: El sotasignant, soci 
